


































1） 　本稿は、2007 年に DichterT がケイトー研究所に掲載した”A Second Look at Microfinance ‒The 
Sequence of Gworth and Credit inEconomic History‒”を、ケイトー研究所の許可の下、賴藤瑠璃子が翻
訳したものである。許可を下さった研究所にここで感謝と敬意の念を表したい。ⓒ 2007 cato Institute 
























を持ったマイクロクレジットサミットキャンペーンのような組織は、MF が 1 億近くの貧困世帯に提供
されたと主張する。Microfinance Information Exchange（MIX）http://mixmarket.org は世界にはおよ
そ 3,000 万のマイクロクレジット利用者がいると推定している。現時点において 818 の MFIs が MIX に
登録しており、2005 年の終わりには 488 の報告されたデータのうち活動中のメンバーが 10 万人以下で





























5） 　United nations Department of Economic and Social Aﬀairs, http://www.un.org/esa/.
6） 　http://microcreditsummit.org
7） 　Brigit Helms, Access for All, Building Inclusive Financial Systems （Washington: Consultative Group to 
Assist the Poor, World Bank, 2006）, pp. ix, xi.
8） 　彼はこの発言を 1980 年代から何度も行ってきた。最近では、Muhammad Yunus, “What is 




























































重要な指摘を行った。Hernando de Soto, The Mystery of Capital : Why Capitalism Triumphs in the West and 





























フ の The Theory of Peasant Economy, ed. by D. Thorer, Basile kerblay, and R. E. F. Smith（Madison: 
University of Wisconsin Press, 1986） やジョン・バージャーの Into Their Labours: Pig Earth, Once in 






















































13） 　Ishrat Alam, “Sarrafs （Bankers） in the Mughal Empire,” paper presented at Session 106, 14th 
International Economic History Congress, Hersinki, 2006.
14） 　David S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western 









ればならない。彼の借金 6 万フランのうち、5 万は家族からによるものであった 15）。
　1923年、まもなくウォルト・ディズニーがハリウッドにやってくる。彼と彼の兄ロイはディ
ズニーブラザーズ（後にディズニースタジオと呼ばれる）を設立するための資金を必要とし
















15） 　Honoré de Balzac, Le Médecine de campagne （Paris: Editions Gallimad, 1974）, preface by Emmanuel 
Le Roy Ladurie, notes byPatrick Berthier, p.333. を参照。
16） 　Anthony Lane, “Wonderful World: What Walt Disney Made,” New Yorker, December 11, 2006, p.69.
17） 　Paul Bairoch, Le Tiers-Monde dans l’impasse, Le Demarrage economique de 18eme au 20eme siècle （Paris: 
Gallimard, 1992）, p.95.
18） 　Paul D. Rernolds et al., Global Entrepreneurship Monitor――2000 Executive Report （Kauﬀman Center for 

























































ある。それはクレジットカードを用いた事業のための高利率資金注入がしばしば 1 万ドルや 2 万ドルと
いった最大限度額まで使いきられたかどうかによる。クレジットカード会社はこの手段が事業資金に
は適さないことを積極的に訴え、習慣をやめさせようとしている。
21） 　 よ り 詳 し い 情 報 に つ い て は、Hans-Dieter Seibel, “Does History Matter? The Old and the 
New World of Microfinance in Europe and Asia,” paper presented at “From Moneylenders to 
Microfinance,” an interdisciplinary workshop, Asia Research Institute, National University of 














　1849 年 10 月から 1850 年 12 月の間、ロンドンモーニングクロニクルに掲載されたヘンリ ・ー








　「私は長い間”Four per Cents”に 100 ポンド持っていましたし（後に友人に貸しましたが）、
40 ポンドから 50 ポンドを貯蓄銀行においていました。」25）
22） 　Timothy Alborn, “The Thrift Wars: Savings Banks and Life Assurance in Victorian Britain,” 
unpublished paper, New York, Lejman Collage, City University of New York, n. d.
23） 　J. A. Haythornthwaite, Scotland in the Nineteenth Century, An Analytical Bibliography of Material Relation to 
Scotland in Parliamentary Papers, 1800-1900 （Aldershot, UK: Scolar Press, 1993）, p.114.
24） 　Thompson and Yeo, p. 222.





26） 　P. H. J. H. Gosden, Self-Help: Voluntary Associations in 19 th Century Britain （New York： Barnes and Nobel, 
1974）






















































28） 　今日、米国には 8,853 の信用組合があり、そのメンバー数は 8,700 万人以上、預金は 7,000 億ドルに
上る。（New York State Credit Union League and Aﬃliates：http://www.nyscua.org/News/factsheet.
htm.）
29） 　Ronnie J. Phillips and David Mushinski, “The Role of Morris Plan Lending Institutions in Expanding 





















































　イギリスの労働者階級にとって、20 世紀の最初の 10 年間には素晴しく多様な非公的信用オ
プションが存在した。1930年代まで遡って再収集されたベルファストの、労働者を含む近年の
オーラルヒストリープロジェクトは印象的である。
32） 　"Underwear and overdrafts," The Economist, November 25, 2006, p. 102.
33） 　訳者注。Rotating Saving and Credit Association の略。頼母子講のようなもの。
34） 　Thompson and Yeo, p. 240.
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マイクロファイナンス再考　― 経済史における信用貸し付けと成長の順序 ―
35） 　Sean O’Connell, “Credit Class and Community: Working Class Belfast 1930-2000,” research paper, 


























を維持しており、その時点で総額 65 億 7,700 万ドルであった。それらはもっぱらノンリボルビ
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賴　藤　瑠璃子




で）その総額が 13 億 1,600 万ドルであった 1968 年の１月までクレジットカードによる負債を
記録していなかった、という事実を反映している。2006 年６月までに、その額は 600 倍以上増
加して 8,206 億 5,000 万ドルになった。また消費者クレジットは 1995 年１月の 1 兆ドルを超え、
2006 年６月には２兆 1,860 億ドルに膨れ上がった 36）。























37） 　Jacques B. Gélinas, Freedom from Debt: The Reappropriation of Developent through Financial Self-reliance 
（London: Zed Books, 1998）, p. 120.




























開発局などと共に、40 年以上に亘って約 50 の国々で開発計画に従事してきた。同時にマイク
ロファイナンス（Microﬁnance：以下 MF）事業にも 30 年近く関わっている。その豊富な経験
の下で MF の問題点についていち早く気付き、危機感を抱いたのであろう。2007 年には共同
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